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B I B L I O T H E E K  
Proefstation voor c'a Graan te«- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
Mrôlia&*ik T>n1rt1 o ftvdUtwoitd mm b^i pl&Btts 
MJ rmxwehi.Xl9nâm Ujdotipp%n van ltohtwor<Un oj> 
1T f«bru*ri 196*. 
!*• 0«J»v«i» fott 
S» te flrnf* 
*7Z-3^) 
Xetla«en niktl« iraidmondjaa uw» slaplanten M| vei-achillende 
tijden van liohtvorden op t? fok*»«*! 1966. 
BIJ oo*Ao* veanrichte a»tlai«i aan het verloop ran de haid-
BOSdillVttfltUl bii vaxd •«& mmfc-mf damdLtttO WMUS* 
genaaen. M»« ant i Het opengaan muet A* haidaondjea vroeg in 
de aorgen» éimm* aakoauselingea in do «laaft Mt irooral tegen 
£ 13.00 wo» enige «Ittitlif en voorte in do namiddag fié 15*00 
4 16.00 una? »an vogolmtlg voortgaande «l«ltiB|* 
Bit dagritae was MJ 4a aetingen von planton mit eterkere of 
svakiare belichting gelijk, howol hat niveau Uj da planten 
Mat «Inder lieht» hoger lif« 
$o vaameaingan van 1? februari wardan gedaan aa to «oAcv 
aoeken of eventneel bot dagritae beïnvloed nord door hat tijd-
atip Tan liehtvordan. llertoo mvêm do ala.planten nn aon 
vollevaldateelt »a avonda onder vitgeverfde 10 liter-blikken 
geplaatet« 
Ite âm§ daarna verde» alk wir Arlo blikken verwijderd oa hat 
verloop van do huidaondjeaveeratand geaeten« Sot eerete Mik 
ward vonrijderd oa 9 vor, kot laateto OB 1?«00 «aar* teven« 
Verden «metingen gedaan bmi do IwUmlJot van nossoalo beliohte 
planten. 
ËÊMSàiÈÊÊk 
So plantan ond@r noraale dagleagte vertoonden roede %i| eerder 
gevonden vaameaingen, dagritme (flf* î «)• 
So overdag gedeeltelijk donkergahouden planten vertoonden ook 
tra ilagfipifca*. 
INi pluatea» <£• lu de ©ohteadmrea lu lu»* liefet Ikmmmm» fcleken 
»Mi« fMpMti iroidwmdjee te hehbea, *#««M4a#i vmmm deee 
%i| de eerete meting »in af mm» «eeloten. Al i*M eerete 
aailagea slja 1» Fi«. 1 1 ——wfrtitiolit* 
B14 A» volgende aetin« *ae de veeretand nijwl gedaald tot 
beneden 4ia van ê» wùmmml belichte planten ep datselfde tijdetip» 
9* huiàieond.Jee reageerden An« steak «9 de beliehtlag* IN» planten, 
dl* m 9*t0 «s 11.00 wir ta het Hobt kMHMWt vertooadea mg 
da ssfenaaarts „«ttddag»slnitlag" fraûd doer heropening van 
d« bttidoondje». #• planten Ai* m 12.00, 15*00» 14*00 «H 
15*00 «a» la kat lioht kwaaen op©nd«n de imidaondje» o» m lata* 
op 4* aiddag geleidelijk «MMW ta il«t1«8 (fig. 1)* 
Mi plast*»« di* «mit I»et denker ta het lioht «osât» 
begr*0ht, t»aâ gedeeltelijk selfde Sttal «9 «1« l»â| A* aOT-
aaal belichte planten.« Sl| 41« aeting ürakt m het la bit 
UshtlaiB^M tu da plantea varen de huidaondjee aladar geopend, 
4M l»14 d« daaropvolgende aeting* 1st deae huidaondjaa sieh 
gedurende d* oohtend la het donker reeds imy hadden geopend 
ia niet direct verklaarbaar, mogelijk heeft het afwijkende 
kllaaat» andere temperatuur, luchtvochtigheid «a OOg'gehalts 
la &* kleine afgesloten donkere ruiste hiertoe geleld. Bov«n~ 
dien 1b &m waarneiaingsserie aan d* verduisterd« plaaten omc 
bouwd ait metingen aan verschillend# planten. 
114 een volgende eerie aetingen le getraoht voer belichte 
mm plant«» mm «war mmwillJttlM* kliiut tt aoh«p-
pm m U m mm «am«i 0» 00k «m m im» oonatsuit virdula-
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"verduisterde plant" 
lijn is samengesteld uit de eerste 
metingen van 9J0J1J2 J3J4J5J6J7 
12 . 14 , 16 .uur uur 
verloop van de weerstand der huidmondjes 17-2-66 
